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オリジナル MMPI の登場
1937 年～
　1937 年，ミネソタ大学病院の神経精神学科長の J. 
チャーンリ・マキンリは，スターク・R. ハサウェ
イと共に精神医学的な心理検査の開発に着手した。
当時の自己記入式質問紙は妥当性が低く，使用に耐
えるものではなかった。当時，ハサウェイは 34 歳，
神経心理学から統計学まで広くて深い知識をもった
野心的な若者だった。彼は当時の精神疾患の理論を
すべて疑問視し，クレペリン学派の確実な精神疾患
名のみを信じた。それで，ハサウェイが中心になり，
精神疾患者と正常者を統計的に比較して尺度構成す
るという経験的方法を採用した。
　 ハ サ ウ ェ イ と マ キ ン リ は オ リ ジ ナ ル MMPI
（Minnesota Multiphasic Personality Inventory: 
ミネソタ多面人格目録）を 1942 年にミネソタ大学
出版会から出版したが，1943 年にサイコロジカル・
コーペレーションから出版しなおした１）。筆者らの
想像では，ミネソタ大学出版会がハサウェイの意に
そぐわない形で出版したため，ハサウェイはそれ
を破棄したのだろう。歴史的文献の引用を見ても，
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概　要
　MMPI の日本版研究は 1950 年代から翻訳ブームが始まった。阿部満州が MMPI の翻訳権をサイコロジカル・コーポ
レーションから 1962 年に取得し，MMPI 日本版（旧版）を 1969 年に三京房から出版した。ただ，旧版の翻訳は悪く，
他の異なる翻訳が出続けた。ミネソタ大学はクラークを派遣し，日本語統一版を作成しようと助力したが，果たせな
かった。ミネソタ大学出版会はサイコロジカル・コーポレーションから MMPI の著作権を 1982 年に取得した。筆者ら
が 1988 年に発表した MMPI-1/MINI 自動診断システムは，ブッチャから翻訳権許諾の推薦を受けたが，ミネソタ大学
出版会は MMPI-2 の完成間近で公認しなかった。筆者らの各自動診断システムは 1992 年に出版され，心理学・医学の
学会や臨床現場で高く評価され，広く受け入れられた。一方，田中富士夫代表による新日本版 MMPI（新版）が，1993
年に三京房から出版された。翻訳権は著作権の一部であるので，翻訳権のみの譲渡はできない。それで，翻訳者はミネ
ソタ大学出版会から翻訳権を取得すべきであった。しかし，三京房は，翻訳権を阿部満州から受け継いだかのようにし
て出版した。それで，ミネソタ大学出版会は新版に対して，配布と販売の中止を申し入れた。しかし，三京房はこれを
無視して MMPI の商標登録を 2014 年に行った。2017 年，三京房は筆者らの MMPI 関連の著作物を出版した筑摩書房を，
著作権侵害であると裁判に訴え，商標権に基づく出版差止請求を行った。三京房の訴えは，著作権の侵害の要件を満た
しておらず，MMPI の商標も虚偽の書類に基づいていた。英語原文，三京房旧版，MMPI-1，三京房新版と，すべての
質問項目を比較したところ，三京房新版の翻訳は原文にない言葉の挿入・無視・誤訳が多く，翻訳の質が旧版に劣らず
問題があった。なお，新版の標準化の方法では，サンプルのバリエーションが小さく，低得点や高得点が高頻度で出現
するため，臨床的応用で重大な誤診を招く恐れがある。
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University of Minnesota Press, 1943 という間違っ
た記述が散見される。マニュアル出版後も MMPI
の開発は続けられ，基礎的な臨床尺度が追加され，
1951 年に一応の完成形になり，1950 年代後半に広
く普及した。サイコロジカル・コーペレーションの
ライセンス（出版権）は 1982 年まで続いた。ハサ
ウェイが 80 歳の時，おそらく，ミネソタ大学出版
会との和解が成立し，出版権と著作権を譲ったのだ
ろう２）。
翻訳ブーム
1950 年～
　もっとも早い時期に MMPI を翻訳したのは日本
であった。同時に，おびただしい種類の翻訳が生み
出され，盛んに研究が行われた。1950 年代末から
1960 年代前半はその翻訳ブームのピークであった。
1950 年代から，日本女子大版，同志社版，旧三京
房版，東大版，金沢大版など 15 種類の翻訳が現れ
たという。
　1950 年に日本女子大学の児玉省は慶応大学の塩
入円祐の協力で MMPI の翻訳を行い，正常者 570
名（男性 278 名，女性 292 名）に実施した。1951
年には 9 つの病態の精神病者計 268 名にテストを実
施し，識別力を比較した。後に 360 項目からなる短
縮版も作成し，精神病者 296 名に実施した３）。1960
年頃には，精神衰弱，癲癇，破瓜型，妄想型，緊張
型，単相型，進行麻痺，うつ病，ヒロポン中毒，心
因性の 10 尺度を構成した。いずれもミネソタ大学
の尺度とは別個に項目を組み変えた独自の尺度であ
る。さらに偽装や自我強度の尺度も後に追加した４）。
　1953 年に九州大学医学部の臨床心理研究部会は
MMPI の翻訳を行った。文化的な差異から変更を
加えたのは 3 項目だけであった。正常者の回答と比
較すると，結核患者は尺度 5（Mf）を除き高くなる
傾向があり，特に尺度 1（Hs），尺度 2（D），尺度
3（Hy），尺度 4（Pd）が顕著であった。また，不
安神経症のなかでもヒステリー患者は，尺度 1（Hs），
尺度 2（D），尺度 3（Hy），尺度 7（Pt）が高得点
であった。
　1955 年に東京大学の肥田野直らは MMPI の翻訳
と標準化の研究を始めた。彼らは文化的な差異のあ
る質問項目を取り替え，まず 576 項目の MMPI を
構成したが，大学生，正常成人，精神異常者に適用
した結果，1962 年に 524 項目からなる最終版が作
成された。本格的に標準化されたが，尺度はすべて
基準集団を用いて構成しなおされた。結果的には
MMPI の原尺度とかなり異なってしまい，TPI（東
大版総合性格検査）と名称を変更した。臨床尺度に
は Dp（抑うつ），Hc（心気症），Hy（ヒステリー），
Ob（強迫観念），Pa（妄想症），Hb（破瓜型分裂病），
As（累犯的犯罪傾向），Ep（癲癇），Ma（軽躁病），
In（内向性）があり，有効性尺度（妥当性尺度）で
は A（無回答），B（まれな回答），C（自己批判），
D（虚偽），E（修正）であった５）。
　1957 年に東北大学の阿部満州と仙台少年鑑別所
の黒田正大が MMPI の翻訳と標準化を開始し，日
本人の標準値を求めた。得点はアメリカ基準よりも
一般的に高く，特に尺度 2（D），尺度 8（Sc）が目立っ
た。精神分裂病患者は，正常者と比較すると，尺度
1（Hs），4（Pd），8（Sc）が特に高得点で 9（Ma）
は低得点であった。不安神経症患者は尺度 1（Hs），
3（Hy），8（Sc）が高得点であった。この MMPI
は最初は仙鑑版と呼ばれたが，東北大学の関係者が
良く使ったので，東北大学版とも呼ばれた。
　1959 年には金沢大学の多田治夫によって MMPI
の翻訳がなされ，短縮版も作成された。1965 年に
田中富士夫は多田（1960）を改定し標準化を試みた。
対象は大学生 855 名（男性 724 名，女性 131 名）で
あった。後に 160 項目の短縮版も作成された。
　1970 年代，ミネソタ大学のブッチャは「ミネソ
タ臨床解釈レポート」の開発を行っていた。ブッチャ
はミネソタ大学出版会とも近い関係にあり，日本版
の MMPI の動向にも関心を持っていた。ブッチャ
とクラーク（1979）６）によれば，この頃，大阪大学
の医学部，学習院大学（短縮版），早稲田大学，国
立精神衛生研究所，マルグチ病院，防衛庁，オカダ，
同志社大学の浜治世，モリモトなどによる 15 の翻
訳があったという。ただ，同志社版を除いて，筆者
らは確認していない。
三京房旧版の成立
1962 年～
　阿部満州は MMPI の出版・配布の許可を 1962 年
6 月 1 日にサイコロジカル・コーペレーションから
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取得した。そこで，彼が関わってきた東北大学版
MMPI を改訂し，560 名の男性と 446 名の女性の
被験者で標準化した。これが 1969 年 3 月に三京房
から出版され，長年，日本版として流通したもので
ある。ここでは三京房旧版と表示する。詳しいハン
ドブックは 1976 年 3 月に刊行された７）。阿部満州
らの東北大学版の出版によってゲームは終った。し
かし，MMPI の各版の統一がなされ，研究がより
一層進んだのではなかった。むしろ，出版を契機
に MMPI に関する情熱はすっかり冷めてしまった。
翻訳が理想から程遠いできばえであったことは阿部
らも認めていた。この翻訳などに対して研究者の間
で賛同を得ることが出来ず，その後も異なる翻訳版
が出続けた。
くすぶる不満
1979 年～
　MMPI 研究者による国際会議（ミネソタ大学協
賛）が 1979 年に京都で開催された。ブッチャは博
士課程の院生クラークをミネソタ大学から派遣し
た。彼女はある程度日本語がわかった。
　クラークは既存の翻訳を利用して日本語の統一版
を作成することが重要だと考えた。そうすれば，彼
女の統一版は多くの研究者や臨床家に抵抗なく受け
入れられると考えた。阿部も自分の翻訳の点検に 5
名の心理学者からなる委員会を組織し，クラークに
相談し，翻訳を見直そうとした。
　阿部は日本の統一版の草稿にクラークの草稿を含
めることを合意したので，クラークの草稿は，日本
の統一版の基礎になるはずであった８）。しかし，阿
部の組織した委員会の草稿は公刊されることはな
かった。
　三京房旧版の翻訳は改善されず，クラークの草
稿も放置され，統一版も成立しなかった。そして，
MMPI は日本の精神医学の領域で不当に低い評価
しか受けることができず，使用頻度も低下を続け
た。研究者はそれぞれ異なった翻訳版を使い続けた
ため，互いの研究結果を比較できず，研究成果の蓄
積の点でも問題があった。
ミネソタ大学出版会の復権
1982 年～
　ミネソタ大学出版会は MMPI の再標準化委員会
を組織し，1982 年にサイコロジカル・コーペレー
ションからライセンスを取り戻した。ハサウェイは
1984 年 7 月に死去したので，このライセンスは出
版権のみならず，著作権を含むと推測される。
　オリジナル MMPI は精神疾患の判定のみならず，
人事評価や適性検査など，広汎な分野に適用される
ようになった。そのため，性的，宗教的項目の改善
要求があった。そこで，ブッチャを中心に MMPI
再標準化委員会が結成され，新しい項目内容の追加，
時代遅れで，不快な内容の削除，新尺度の追加な
どが行われた。この委員会の成果として，MMPI-2
が 1989 年に出版された９）。
　残念なことに，ハサウェイらが行った経験的方法
による尺度構成は行われなかった。新項目や新尺度
は内容的妥当性に基づいて構成されたので，精神疾
患の患者の識別力はオリジナル MMPI より劣って
しまう。それに気づくまでには，非常に長い時間が
かかるだろう。
MMPI-1/MINI の登場
1987 年～
　筆者らは，臨床現場で使用するテストを探し，三
京房旧版 MMPI に注目したが，使用に耐えないこ
とがわかった。そこで，翻訳をすべてやり直して，
コンピュータで標準化することにした。1987 年の
夏，村上宣寛が MMPI の下訳を作り，村上千恵
子，荻原洋（富山大学，英語学）が修正して完成し
た。大学生対象での標準化作業は 1987 年末には完
成し 10），村上千恵子によって病院で実施された 11）。
　1988 年 3 月，村上宣寛はミネソタ大学のブッチャ
と手紙を交換し，ミネソタ大学出版会とオリジナ
ル MMPI の翻訳権の交渉を開始した。この時，ミ
ネソタ大学出版会は，MMPI-2 の方向に舵を取り，
オリジナル MMPI に関してはノーコメントだった。
ブッチャの手紙 12）の一部を翻訳しておく。
１）日本にはすでにおよそ 15 種類もの翻
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訳があるが，その多くに瑕疵があり，きち
んと研究されてきていなかった。．．．
２）私の理解では，阿部が古い翻訳権を保
有しているが，他の者に翻訳権を与えても
よいかもしれないと考えている。
３）MMPI の著作権と新たな許諾の権限
はミネソタ大学出版会が有し，新規の翻訳
権の許諾を行う。
４）MMPI は 現 在 改 訂 の 最 中 で，1989
年 前 半 い ず れ か の 時 期 に 刊 行 さ れ る。
MMPI-2 と名付けられる予定で，翻訳の
やり直しと，新たな翻訳権の許諾が必要に
なる。．．．
５）あなたの手紙はビヴァリー・キーマー
（ミネソタ大学出版会の代表）とジェイム
ズ・スローター（国立コンピュータシステ
ム）に転送し，翻訳を許諾してくれるよう
申し添える。
　その後，何度か交渉したが，ミネソタ大学出版
会の返事は MMPI-2 の件のみであった。オリジナ
ル MMPI に関する質問にはノーコメントであった。
MMPI（566 項目版）を臨床現場で使うと，あまり
にも項目数が多すぎることが分かる。精神疾患の患
者では精神機能の効率が落ちていることが多く，実
施に 1 時間半以上かかることは珍しくない。そこで，
項目数を半減する必要性が生じた。原尺度得点と各
項目の相関を求めて暫定的短縮尺度を作成し，それ
と原尺度得点との相関が .90 以上になるように，コ
ンピュータによる繰り返し計算によって，最適化す
ればよい。1991 年，この方法で MINI を構成した。
MINI の基本尺度はオリジナル MMPI と .90 ～ .95
の相関がある。また，項目の因子分析から 9 つの内
容尺度が作成された 13）。
　ミネソタ大学出版会はオリジナル MMPI に関し
て一切何の応答もしなかった。そこで，オリジナル
MMPI の著作権は消失したと考えて，MMPI-1 と
命名して出版に踏み切った 14）。ミネソタ大学出版会
にもこの事を伝えたが，出版後もノーコメントで
あった。
1992 年～
　MMPI-1 と MINI の登場は衝撃的に受け取られ
た。「MMPI-1 自動診断システム」や「MINI 自動
診断システム」は，専門家向けソフトであった。パ
ソコンで個別に実施したり，冊子で実施してキー
ボード入力を行ったり，マークシートに回答すると，
マークカード・リーダで瞬時に読み取れた。集計結
果や自動解釈文も自動的に出力された。自動解釈文
は 500 以上のプロダクション・ルールとメタルール
によって構成された。例のないシステムであり，教
育心理学年報で，次々に取り上げられた。
　 服 部（1992）15） は，「 村 上・ 村 上（1991b） は
MMPI の原版を改めて翻訳し（MMPI-1），信頼性
と妥当性を落とさずに質問項目数の削減を試み，最
終的に 250 項目によって 13 尺度を構成し，さらに，
250 項目の因子分析を通して 9 尺度を構成してい
る。システムの有効性は大欝病患者の診断を通して，
MMPI-1 との比較検討によって吟味されている（村
上・村上，1991c）。それらは日本における MMPI
の統一版の可能性を示唆する報告でもある」と評価
した。
　松山・秦（1993）16） は「村上・村上（1992）に
よる MMPI およびその短縮版 MINI のコンピュー
ター解釈システムの発行である。これは実施やスコ
ア整理が簡便化されただけでなく，解釈内容も提示
されているところに特徴があり，このシステムの使
用によって今後の MMPI 研究の発展を促進するこ
とが期待される」と評価した。
　また，藤岡（1993）17）も「村上・村上（1992）は，
MMPI の原版を翻訳し，566 項目からなる日本語
版尺度（MMPI-1）の標準化を行い，コンピュータ
による自動診断システムを開発した。被検者の記
録，MMPI のプロフィール，Wiggins 内容尺度の
プロフィール，自動解釈，臨床尺度と特殊尺度の粗
点と SD，Lachar & Wrobel の危機項目リストが出
力されるようになっている。．．．さらに，主成分分
析や内的整合性の検討を行い，最終的に 250 項目，
13 基本尺度，9 内容尺度からなる MINI 性格検査
（MMPI の短縮版）を開発した」とした。
　MINI に続いて，さらに項目数を 124 にまで減ら
した MINI-124 も開発された 18）。これは村上宣寛の
著書 19）の付録として開発された。
　MMPI-1，MINI，MINI-124 の各システムは解
釈サービスとして利用されると同時に，大学病院な
どの医療現場にも広く浸透した。医療関係の学術誌
である精神科診断学 20）からの招待論文を発表した
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後，基礎研究も次々に発表した。
　MMPI-1 の信頼性研究も同じ雑誌に発表され
た 21）。また，MINI や MINI-124 の信頼性研究も
ある 22）。医学界に浸透したのは確実で，1995 年と
1999 年の日本医学会総会 23）24）で各自動診断システ
ムのデモソフトが CD-ROM で配布された。
　歴史的に重要なのは，MMPI-1，MINI，MINI-
124 の世代別標準化研究であろう。研究は 1993 年
に行われたが，論文発表は 1996 年である 25）。特徴
の一つは，日本を八つの地域に分けて，住民票に基
づく多段階無作為抽出法でサンプル抽出を行ったこ
とである。最終的に15～80歳の4,700名が抽出され，
調査票の分析結果は，国勢調査の分布と一致してい
た。標準化集団は多様性に富んでおり，大学生にも
とづくコンピュータ基準の標準得点と異なり，精神
疾患者でも 80 点，90 点という超高得点は少なくなっ
た。世代区分は青年期（15 ～ 22 歳，男性 122 名，
女性 187 名），成人前期（23 ～ 39 歳，男性 107 名，
女性 218 名），成人中期（40 ～ 59 歳，男性 126 名，
女性 168 名），成人後期（60 歳以上，男性 139 名，
女性 111 名）であった。青年期には異常応答が多く
なるので，標準得点を主観的に割り引いて解釈して
いたが，その必要がなくなった。また，横断的では
あるが，性格の世代別変化を示す画期的なデータと
なった。
　学芸図書から 1992 年に刊行されていたハンド
ブックは改題され，「MMPI-1/MINI/MINI-124 ハ
ンドブック−自動診断システムへの招待−」として
2009 年に発行された。MMPI-1/MINI/MINI-124
の 3 つのシステムは普及し続けたが，2010 年以降，
学芸図書は新刊書の発行が極端に少なくなった。学
芸図書は廃業の準備を進め，2016 年に正式に廃業
した。
　MMPI-1/MINI/MINI-124 はかつての勢いは衰
えていたが，精神疾患の検査や適性検査として，需
要は定着していた。そこで，筆者らは，後継出版社
を探した。その結果，2017 年 4 月に，「MMPI-1/
MINI/MINI-124 ハンドブック−自動診断システム
への招待−改訂版」が筑摩書房から刊行された。
三京房新版の勃興
1993 年～
　MMPI-1/MINI/MINI-124 の評価の高まりに危
機感を抱いたのが金沢大学の田中富士夫であった。
これを金沢大学版 MMPI を普及させる良い機会と
考えたのだろう。
　1992 年，田中富士夫は，金沢大学版 MMPI を元
に，少し項目を部分修正した日本版を作り，標準化
を行った 26）。これが MMPI 新日本版（ここでは三
京房新版と表記）である。1993 年のマニュアル 27）
のまえがきには「この改訂作業を引き受けたのが
1990 年である」と記載されているので，三京房か
ら出版する約束を取り付けていたのだろう。標準化
の詳細は，1997 年のハンドブック 28）まで公表され
なかった。
　三京房新版の標準化作業の最大の特徴は，検査者
による被検者の機会抽出法を採用したことである。
全国 190 名の実施者に，「心身ともに健康な被検者」
を選び，無回答を 9 以下となるように教示したとあ
る。これは無作為抽出法ではない。被検者の抽出後，
国勢調査の分布と一致するように調整し，標準化集
団（男性 556 名，女性 677 名）を決定した。「心身
ともに健康な被検者」の客観的基準はなく，検査者
の主観に委ねられた。その結果，被検者のバリエー
ションは減ったと推測される。
　無回答を 9 以下となるように教示したのは，過去
に三京房旧版の無応答が極端に大きいと批判 29）さ
れていたためである。
　通常，MMPI を実施する時，被検者に冊子と回
答用紙を別々に与えて回答させる。回収した時，検
査者は回答用紙だけを見るので，被検者がどの質問
にどのように回答したかは分からない。
　ところが，この標準化作業では「項目文章に続い
て回答欄が印刷されている冊子」を用いたとある。
検査者は回答を回収すると，被検者がどの質問にど
う回答したかがすぐに分かる。すなわち，被検者は
自分がどう回答したのか，すぐに検査者に察知され
る状況で回答していた。これによって社会的に望ま
しい回答が増えてしまう。
　標準化の手続きは，テストの教示，回答方法，質
問用紙，回答用紙など，実際に臨床現場でテストを
実施する時と可能な限り同じにする必要がある。標
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準化データ収集時の実施法と，標準化後の臨床現場
での実施法が異なると，それらの実施結果が異なっ
てしまう。
　三京房新版の標準化手続きでは，テストの教示で
無回答を抑制し，項目文章に続いて回答欄が印刷さ
れた冊子をもちいたので，これによって社会的に望
ましい回答が増加した。検査者による標準化集団の
機会抽出の結果，さらに“健全な”回答が増加した
だろう。これらの要因で，標準化集団の回答のバリ
エーションが減り，健全な方向にかたよってしまう。
そのため，標準得点のぶれが大きくなり，80 点や
90 点などの高い標準得点が得られやすくなった。
このことはあまり意識されていないが，臨床的応用
で重大な誤診を招く恐れがある。
　三京房新版 MMPI は，臨床心理士を動員するな
どで，劣勢を巻き返し，徐々に勢力を拡大した。三
京房は，2014 年 4 月 25 日に MMPI の商標登録を
行い，独占的販売を行う方向に入った。ただ，ここ
には大きな法的問題があった。
翻訳権の消失
　著作権法によると著作権は，複製権，上演権・演
奏権，上映権，公衆送信権等，口述権，展示権，頒
布権・譲渡権・貸与権，翻訳権・翻案権等，二次的
著作物の利用権から構成される。つまり，翻訳権は
著作権の一部である。著作権は譲渡可能であるが，
著作権者と無関係に翻訳権のみを譲渡することはで
きない。
　阿部満州は MMPI の翻訳権を 1962 年にサイコ
ロジカル・コーペレーションから取得し，日本版
MMPI を 1969 年に三京房から出版した。そして日
本版 MMPI の出版権を「無期限」とし，三京房に
設定した。著作権法第 83 条 2 項には，「無期限の出
版権を認めない」規定があり，当事者の合意に基づ
くものであっても同項の規定によって最初の出版後
3 年で出版権は消滅する。それで，三京房の出版権
は 1972 年に消滅した。
　三京房は，「MMPI 新日本版」を 1993 年に出版
したが，翻訳権の継承は法律上不可能である。この
時，MMPI の著作権はミネソタ大学出版会に属し
ているので，三京房はミネソタ大学出版会から新た
に翻訳権を取得する必要があった。ところが，ミネ
ソタ大学出版会は 1989 年に MMPI-2 を出版してお
り，オリジナル MMPI の翻訳権は与えない。つまり，
三京房の「MMPI 新日本版」は未公認版である。
　ミネソタ大学出版会が「MMPI 新日本版」のこ
とを知っていれば，三京房に販売の中止を求めた
ことだろう。1996 年 2 月，三京房はサイコロジカ
ル・コーペレーションに「新日本版」を紹介する手
紙 30）を出した。しかし，三京房はその返事を裁判
所に提出していない。これはミネソタ大学出版会に
伝えられて，拒絶されたはずである。2017 年 4 月
に村上宣寛に届いたミネソタ大学出版会の手紙 31）
によれば，「三京房はミネソタ大学出版会の許可を
得ていないので，何年も前にオリジナル MMPI の
配布と販売の中止を申し入れた（Sankyobo has no 
license with the Press and was asked to cease and 
desist the selling and distribution of the original 
MMPI many years ago.）」とある。この「何年も前」
とは，1996 年であろう。
三京房と筑摩書房の裁判
著作権侵害　2017 年 7 月， 三 京 房 は「MMPI-1/
MINI/MINI-124 ハンドブック」（筑摩書房，2017）
とソフトウェアが三京房新版の著作権を侵害してい
ると裁判所に訴えた。MMPI-1/MINI/MINI-124
ハンドブックは，「コンピュータ心理診断法」（学芸
図書，1992 年）の改訂版であり，MMPI-1 は 1988
年に成立している。それで，1993 年の三京房新版
を盗用することは論理的に不可能である。盗用する
とすれば，その逆であろう。
　三京房の著作権侵害による出版差し止めが法律的
に成立するためには，1. 著作権者は誰か，2. 三京房
はその著作権者から出版権設定を受けているか，3. 
著作物はどれか，4. その著作物のどこを侵害してい
るか，を明らかにする必要がある。2018 年 3 月現在，
三京房は，「MMPI 新日本版」の著者は阿部満州で
あり，無期限の出版権を保持していると主張してい
る。阿部満州は明らかに「新日本版 MMPI」の著
者ではなく，彼が三京房に与えた出版権は消滅して
いる。著作権法上，無理な主張であり，三京房は，
そもそも訴える権利すらない。これは三京房の敗訴
となるだろう。
商標登録　著作権に基づく出版差止請求は難しい。
そこで，三京房は商標権に基づく出版差止請求 32）
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を行った。一方，これを受けて，筑摩書房は商標登
録無効審判請求書 33）を特許庁に提出した。
　MMPI の商標登録は特許庁で一度却下されてい
る。その理由は「商標は，MMPI の欧文字を標準
文字で表したもので . . . ミネソタ多面人格目録を意
味する語として普通に使用されている事実がある」
であった。これに対して三京房は「MMPI は，株
式会社三京房が The Psychological Corporation と
出版契約した唯一の正式版です」という意見書を提
出して認められた。
　意見書は 2013 年で，この時，サイコロジカル・
コーペレーションはほぼ消滅しており，MMPI に
関して何の権限も無かった。また，1996 年頃，ミ
ネソタ大学出版会は三京房新版 MMPI の配布と販
売の中止を申し入れている。三京房の「The Psy-
chological Corporation と出版契約した唯一の正式
版」という表示は，MMPI 新日本版には当てはま
らない。すなわち，虚偽の書類である。MMPI の
商標は取り消しになるだろう。
翻訳例の比較
　三京房と筑摩書房の裁判資料で必要になり，オ
リ ジ ナ ル MMPI（1942） と 三 京 房 旧 版（1969），
MMPI-1（1988），三京房新版（1993）の 3 種類の
日本語訳について 550 項目の全文を比較した。
　三京房旧版は so . . . that 構文，単語，熟語など
の翻訳に多くの間違いがある。原文が少し複雑な場
合，極端に単純化された翻訳になる。翻訳者の英語
力に問題があったと思われる。三京房旧版の翻訳の
問題点は，村上・村上（1992, Pp.36-43）34）に掲載した。
　三京房新版は，多田（1960）35）の翻訳を部分改訂
した田中（1965）36）に基づいている。三京房新版で
は村上・村上（1992）が具体的に批判した多くの項
目が修正されていた。しかし，村上・村上（1992）
が具体例を挙げていない項目は放置されていた。
　多田（1960），田中（1965），三京房新版（1993）
を見ると，原文を見て翻訳を作成したのは，多田く
らいで，田中や三京房新版の著者達はだれ一人，原
文に戻って翻訳を検討したとは思えない。三京房新
版の翻訳は，so .. that 構文など基本構文の誤訳が
目立ち，三京房新版は，語句の挿入や削除で，原文
の意味から離れた訳文が目立つ。三京房旧版と新版
の翻訳を詳しく調べると，暗澹たる気持ちになって
しまう。
　各翻訳の比較とその内容の一部を表 1 に示す。
表 1：Orignal MMPI，三京房旧版，MMPI-1，三京房新版の比較
Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
10. There seems to be
a lump in my throat
much of the time.
225. ͍ͭ΋ɹͷͲͷԞ
͕ɹ͔͍ͭ͑ͯΔΑ͏
ͩɽ
ڵฃͯ͠ڳ͕͍ͬͺ͍
ʹͳΔ͜ͱ͕Α͋͘Δ
Α͏Ͱ͢ɻ
͍ͭ΋ڳ͕͍ͬͺ͍ͷ
ײ͕͢͡Δ
MMPI-1ͷӨڹ⇒ lumpʹ͸ʮ͜Ϳʯ΍ʮ͸Ε΋ͷʯͱ͍͏ҙຯ͕͋Δɻ in my throat ͸ʮͷͲ
ͷԞͰʯͱ͍͏ҙຯͰ͋ΔɻͦΕͰɺࡾژ๪چ൛Ͱ͸ʮͷͲͷԞ͕͔ͭ͑ͯ
͍Δʯͱ຋༁ͨ͠Α͏ͩɻஞޠతʹ༁͢ͱ޴಄ΨϯͷΑ͏ͳҹ৅ʹͳͬͯ͠
·͏ɻa lump in one’s (or the) throat (ײಈͯ͠ͷͲΛͭ·ΒͤΔ) ͸ख़ޠද
ݱͰɺҰൠతʹ͸൵͠Έͷײ৘Λࢦ͠ɺײܹͷ౓߹Λ೑ମత৚݅Ͱදݱͨ͠
΋ͷͰ͋Δɻ޾͍ɺ೔ຊޠʹ͸ʮڳ͕͍ͬͺ͍ʹͳΔʯͱ͍͏૬౰දݱ͕͋
Δɻଟా (1960, No.52)͸ʮͷͲͷͱ͜ΖʹմΓ͕͋ΔΑ͏ͳؾ͕͢Δʯͱ༁
͠ɺాத (1965)΋վగ࣌ɺޡ༁ʹؾͮ͘͜ͱ͸ͳ͔ͬͨɻଜ্ɾଜ্ (1988,
1992)Ͱ൷൑ͨ݁͠ՌɺΑ͏΍͘ࡾژ๪৽൛Ͱमਖ਼͞Εͨɻͨͩɺʮ͍ͭ΋ڳ
͕͍ͬͺ͍ʯͰ͸ݴ͍ա͗ʹͳΔɻײಈͨ࣌͠ͷ࿩Ͱ͋Δɻಉ͡දݱʹͳΒͳ
͍Α͏ʹमਖ਼ͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
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38. During one period
when I was a young-
ster I engaged in petty
thievery.
38.গ೥࣌୅ɹͪΐͬ ͱ
ͨ͠౪ΈΛͨ͜͠ͱ͕
͋Δɽ
ࢠڙͷࠒɺͪΐͬ ͱͨ͠
౪ΈΛ͍ͯͨ͜͠ͱ͕
͋Γ·͢ɻ
ࢠͲ΋ͷ͜Ζɺ෺Λ౪Μ
ͩ͜ͱ͕͋Δ
༁ޠͷলུ⇒ ࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͕ pettyΛʮͪΐͬ ͱͨ͠ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δͷʹର͠
ͯɺࡾژ๪৽൛͸͜ΕΛলུͨ͠ͷͰɺݪจͷҙຯ͔Βղ཭͠ɺগ͠ॏେͳ
౪ΈΛͨ͠Α͏ʹࢥ͑Δɻଟా (1960, No.84)͸ʮখ͍͞ࠒɺҰ࣌ͪΐͬ ͱ͠
ͨ౪ΈΛͨ͜͠ͱ͕͋ͬͨʯͱ຋༁ͱ͍ͯ͠ΔͷͰɺ৽൛ͷ࣌ʹ pettyΛলུ
ͨ͠΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
41. I have had peri-
ods of days, weeks,
or months when I
couldn’t take care
of things because I
couldn’t “get going”.
41.Ұ౓͘͠͡ΔͱɹͲ
͏ͯ͠΋ख͕͔ͭͣ
͍ͭ·Ͱ΋࢓ࣄΛ์ͬ
͓ͯ͘ɽ
਺೔ɺ਺िؒɺ͋Δ͍
͸ɺ਺ϲ݄ʹ΋Θͨͬ
ͯɺ͖ ͔͚͕͔ͬͭΊͳ
ͯ͘ɺ࢓ࣄ͕खʹ͔ͭͳ
͔ͬͨ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
෺ࣄͷ࠷ॳ͕͏·͍͘
͔ͳ͍ͨΊɺԿճ΋Կϱ
݄΋ͷؒͦΕΛ΍Εͳ
͍͜ͱ͕͋ͬͨ
௥Ճɾվม⇒ periods of days, weeks, or months(਺೔ɺ਺िؒɺ͋Δ͍͸ɺ਺ϲ݄ͷظؒ)
Λ຋༁ͤͣɺࡾژ๪چ൛͸ʮ͍ͭ·Ͱ΋ʯͱ୯७Խ͍ͯͨ͠ɻMMPI-1͸ݪจ
ʹ஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋Δɻଟా (1960, No.526)͸ɺʮࣄ͕͏·͘ӡ͹ͳ͍ͷͰɺԿ
΋΍Δؾ͕͠ͳ͍͕࣌͋ͬͨʯͱɺ຋༁Λলུ͠ɺాத (1965)΋վఆ͠ͳ͔ͬ
ͨɻଜ্ɾଜ্ (1988, 1992)ͷ൷൑ʹΑͬͯɺࡾژ๪৽൛͸ʮdays, weeksʯ
͸ʮԿճ΋ʯʹมߋͨ͠ɻͨͩ͠ɺʮԿճ΋ʯ͸ݪจʹ͸ͳ͍ɻget going(΍
Γ࢝ΊΔ)΋MMPI-1Λࢀরͯ͠ʮ෺ࣄͷ࠷ॳ͕͏·͍͔͘ͳ͍ͨΊʯͱม
ߋΛՃ͑ͨΑ͏ͩɻݪจ͔Βҙຯ͕཭Ε͍ͯΔͷͰɺݪจΛ֬ೝͯ͠ɺमਖ਼
ͨ͠ͱ͸ࢥ͑ͳ͍ɻ
49. It would be better
if almost all laws were
thrown away.
49.େ෦෼ͷ๏཯͸ɹഇ
ࢭ͞Εͨ΄͏͕Α͍ɽ
΄ͱΜͲ͢΂ͯͷ๏཯
͸ɺഇࢭͯ͠͠·ͬͨΒ
ྑ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
๏཯͸શ෦ͳ͘ͳͬͨ
΄͏͕Α͍
ཚ๫ͳ୯७Խ⇒ ࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸ would be(. . .ͩΖ͏)ɺbetter(ΑΓྑ͍)ɺalmost(΄ͱΜ
Ͳ)ͷ຋༁Λ͢΂ͯলུ͠ɺݪจͷχϡΞϯε͕఻ΘΒͣɺҰ൪ཚ๫ͳ຋༁จ
ʹͳ͍ͬͯΔɻ
56. As a youngster
I was suspended from
school one or more
times for cutting up.
56.গ೥࣌୅͍ͨͣΒΛ
ͨͨ͠ΊɹԿճ͔ఀֶ
ͤ͞ΒΕͨɽ
ࢠڙͷࠒɺѱ͞Λͯ͠Ұ
ճҎ্ɺఀֶॲ෼ʹͳΓ
·ͨ͠ɻ
ֶߍͰ໰୊Λىͯ͜͠ɺ
ఀֶॲ෼ʹͳͬͨ͜ͱ
͕͋Δ
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Original MMPI(1942) ࡾژ๪چ൛ (1969) MMPI-1(1988) ࡾژ๪৽൛ (1993)
ݴ༿ͷলུ⇒ ࡾژ๪৽൛͸ As a youngster(ࢠڙͷࠒ) ͷ຋༁Λলུͨ͠ͷͰɺಛʹগ೥ͱ
͍͏ݶఆతͳҙຯ͕ࣦΘΕͨɻݪจͷҙຯ͔Β཭Εͯ͠·ͬͨɻ
58. Everything is turn-
ing out just like the
prophets of the Bible
said it would.
58.ੈͷதͷ͜ͱ͸ɹ͢
΂ͯ༧ݴऀͷ༧ݴͲ͓
ΓʹɹมΘͬͯΏ͘ɽ
੟ॻͰ༧ݴऀ͕༧ݴ͠
͍ͯΔ͜ͱ͸ɺ͢ ΂ͯͦ
ͷͱ͓ΓʹͳΓ·͢ɻ
फڭͷڭయͷதʹॻ͔
Ε͍ͯΔ͜ͱ͸ɺਖ਼͍͠
ͱࢥ͏
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸୯ʹ༧ݴऀɺMMPI-1͸ݪจͲ͓Γ੟ॻͷ༬ݴऀɺࡾژ๪৽൛
͸੟ॻΛආ͚ͯफڭͷܦయͱ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ߲໨͸ɺprophets(༧ݴ)͕ turn
out(ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɺ࣮ݱ͢Δ)ͱ͍͏͜ͱΛهड़͓ͯ͠Γɺ੟ॻͷهࡌࣄ
߲͕͢΂ͯਖ਼͍͠ͱ͍͏ओுͰ͸ͳ͍ɻଟా (1960, No.64)Ͱ͸ʮ੟ॻͷ༬ݴ
ऀ͕ݴ͍ͬͯΔ௨Γʹ͢΂ͯͷ෺ࣄ͕ӡ͹Ε͍ͯΔʯͰ͋ͬͨɻాத (1965)͸
͜ͷ߲໨Λվగ͠ɺʮ͢΂ͯͷ෺ࣄ͕੟ॻͷ༬ݴऀ͕ݴ͍ͬͯΔͱ͓Γʹͳͬ
͍ͯΔʯͱͨ͠ɻ͔͠͠ɺ৽൛ʹͳΔͱ༬ݴऀΛলུ͍ͯ͠ΔɻݪจΛ֬ೝ͠
ͳ͍Ͱվగͨ͠ͱਪଌ͞ΕΔɻ
70. I used to like drop-
the-handkerchief.
120. ࢠڙͷ͜Ζɹ͓ख
ۄ༡ͼʢࢳऔΓͳͲʣ͕
޷͖Ͱͨ͠ɽ
ੲ͸ϋϯΧνམ͕͠޷
͖Ͱͨ͠ɻ
ࢠͲ΋ͷ͜ΖɺϋϯΧν
མͱ͠΍ΰϜͱͼ͕޷
͖ͩͬͨ
໊ࢺͷมߋ⇒ drop-the-handkerchief͸ɺࢠڙͷَͬ͜͝ͷҰछͰɺ׆ಈతͳ༡ͼͰ͋Δɻࡾ
ژ๪چ൛ͷஶऀ͸͜Ε͕ཧղͰ͖ͣɺେਓ͍͠༡ͼͰஔ͖׵͍͑ͯΔɻMMPI-1
͸͜ΕΛ஧࣮ʹ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.269)͸ʮَͬ͜͝ʯͱ༁͠ɺాத
(1965)΋͜Εʹै͍ͬͯͨɻͱ͜Ζ͕ɺଜ্ɾଜ্ (1988, 1992)ͷ൷൑Λड
͚ɺࡾژ๪৽൛͸MMPI-1ʹ฿ͬͯʮϋϯΧνམͱ͠ʯͱ຋༁͕ͨ͠ɺਅࣅ
ʹͳΒͳ͍Α͏ʹʮΰϜͱͼʯΛ௥Ճͨ͠ͱਪଌ͞ΕΔɻ
106. Much of the
time I feel as if I have
done something wrong
or evil.
106. Կ͔͋΍·ͪΛ൜
ͨ͠Γɹѱ͍͜ͱΛ͠
ͨΑ͏ͳؾʹͳΔͱ͖
͕ɹΑ͋͘Δɽ
͍͍ͨͯɺԿ͔ѱ͍͜ͱ
΍ؒҧͬͨ͜ͱΛͯ͠
͠·ͬͨΑ͏ͳؾ͕͠
·͢ɻ
ѱ͍͜ͱΛͯ͠͠·ͬ
ͨͱɺ͍ ͭ΋ࢥ͍ͬͯΔ
ޡ༁⇒ ࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͸ൺֱతݪจʹ஧࣮ʹ຋༁͍ͯ͠Δͷʹରͯ͠ɺࡾژ
๪৽൛͸ much of the time(͍͍ͨͯ)Λʮ͍ͭ΋ʯͱ຋༁͠ɺݪจ͔Β཭Ε
͍ͯΔɻ
113. I believe in law
enforcement.
113. ๏཯͸ɹकΔ΂͖
ͩɽ
๏཯ͷྗΛ৴͍ͯ͡·
͢ɻ
๏཯͸कΔ΂͖ͩͱࢥ
͏
୯ޠͷແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ believe(৴͡Δ)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻ·ͨɺࡾژ๪چ൛ͱ৽൛͸
enforcement(ࢪߦ)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻMMPI-1͸͜ΕΛҙࣝͯ͠຋༁͍ͯ͠
Δɻ
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122. I seem to be
about as capable and
smart as most others
around me.
122. օͱಉ͘͡Β͍ʹ
༗ೳͰརޱͩɽ
पΓʹ͍Δਓͱಉ͘͡
Β͍ɺࢲʹ΋ೳྗ͕͋ͬ
ͯརޱͩͱࢥ͍·͢ɻ
ਓฒΈʹ෺ࣄ͕Ͱ͖Δ
ͱࢥ͏
ۃ୺ͳ୯७Խ⇒ ࡾژ๪چ൛ɺMMPI-1͕ݪจʹ஧࣮ʹ຋༁͍ͯ͠Δͷʹରͯ͠ɺͳ͔ͥɺࡾ
ژ๪৽൛͸ݪจ͔Β͔͚཭Εͨ୯७ͳදݱͰ͋Δɻ
124. Most people will
use somewhat unfair
means to gain profit
or an advantage rather
than to lose it.
124. ଟগྑ͘ͳ͍͜ͱ
Λ΍ͬͯ΋ɹࣗ෼ͷར
ӹΛಘΑ͏ͱ͢Δਓ͕
ଟ͍ɽ
ଛΛ͢ΔΑΓ΋ɺ໥͚Α
͏ͱͨ͠Γɺ༗རͳ஍Ґ
ʹཱͱ͏ͱͯ͠ɺͨ ͍ͯ
͍ͷਓ͸ଟগͣΔ͍ख
ஈʹૌ͑Δ΋ͷͰ͢ɻ
͍͍ͨͯͷਓ͸ଛΛ͢
Δ͘Β͍ͳΒɺগ͙͠Β
͍ෆਖ਼ͳखஈΛ࢖ͬͯ
΋ಘΛ͠Α͏ͱ͢Δ
จઅͷແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ or an advantage rather than to lose it Λແࢹͯ͠຋༁͍ͯ͠
Δɻ·ͨɺࡾژ๪৽൛͸΋ an advantage(༗ར)Λແࢹͯ͠຋༁͍ͯ͠ΔɻҰ
ํɺMMPI-1͸͢΂ͯΛ஧࣮ʹ຋༁͍ͯ͠Δɻ
136. I commonly won-
der what hidden reason
another person may
have for doing some-
thing nice for me.
136. ਓ͕ࢲͷͨΊʹͳ
Δ͜ͱΛͯ͘͠ΕΔͱ
ɹԿ͔Լ৺͕͋ΔͷͰ
͸ͳ͍͔ɹͱٙ͏ɽ
ଞͷਓ͕Կ͔ྑ͍͜ͱ
Λͯ͘͠ΕΔͱɺͲΜͳ
Լ৺͕͋Δͷ͔ɺී ௨͸
͍ٙ·͢ɻ
ਓ͕਌੾ʹͯ͘͠ΕΔ
ͱɺԿ͔༁͕͋ΔͷͰ͸
ͳ͍͔ͱࢥ͏
จষͷ୯७Խ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ commonly(Ұൠతʹ) Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍͕ɺ·ͱ·͍ͬͯΔɻ
MMPI-1͸஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋ΔɻҰํɺࡾژ๪৽൛͸ݪจΛ͔ͳΓ؆ུԽͯ͠
͠·͍ͬͯΔɻ
147. I have often lost
out on things because
I couldn’t make up my
mind soon enough.
147. ͙ܾ͢৺͕͔ͭͳ
͍ͨΊʹɹଛΛͨ͜͠
ͱ͕ɹΑ͋͘Δɽ
͙͢ʹܾ৺͕͔ͭͳ͔ͬ
ͨͨΊʹɺཉ͍͠΋ͷΛ
खʹೖΕଛͳ͏͜ͱ͕
Α͋͘Γ·͢ɻ
͙͢ʹܾ৺͕͔ͭͳ͍
ͨΊʹɺΑ͘ଛΛ͢Δ
ݱࡏ׬ྃܗͷແࢹ⇒ ݱࡏ׬ྃܗ (աڈͷग़དྷࣄ΍ঢ়ଶ͕ɺݱࡏ·ͰܧଓதͰ͋Δͱ͍͏ঢ়ଶ)ͷද
ݱͰ͋Δɻlose out on(େଛΛ͢ΔɺऔΓଛͳ͏)ʹ͍ͭͯɺࡾژ๪چ൛͸ʮଛ
Λͨ͜͠ͱ͕͋Δʯͱݱࡏ׬ྃܗΛؚΊͯ຋༁ͨ͠ɻMMPI-1͸ݴ͍ճ͠ʹ
஧࣮ͳ຋༁ͰʮखʹೖΕଛͳ͏ʯͱ͍ͯ͠Δɻࡾژ๪৽൛͸ݪจͷݱࡏ׬ྃ
ܗΛແࢹͯ͠ʮଛΛ͢Δʯͱ͍͏ݱࡏܗͰ຋༁͍ͯ͠Δ
156. I have had pe-
riods in which I car-
ried on activities with-
out knowing later what
I had been doing.
156. Ұମͦͷ࣌ԿΛ͠
͍ͯͨͷ͔ɹ͋ͱͰࢥ
͍ͩͤͳ͍͜ͱ͕͋Δɽ
ԿΛ͍ͯͨ͠ͷ͔ɺޙͰ
ࢥ͍ग़ͤͳ͍Α͏ͳৼ
෣͍Λ͍͕ͯͨ࣌͋͠
Γ·ͨ͠ɻ
حົͳ͜ͱΛԿճ΋͠
Ͱ͔ͯ͠ɺޙͰԿΛͯ͠
͍ͨͷ͔͍֮͑ͯͳ͍
͜ͱ͕ଟ͍
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ݪҙͷ࿪ۂ⇒ هԱো֐ͷҰछΛهड़ͨ͠ӳจͰ͋Δɻࡾژ๪چ൛͸୹͍͕ਖ਼͘͠຋༁͞Εͯ
͍ΔɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋Δɻࡾژ๪৽൛͸ʮحົͳ͜ͱʯͱɺ
ݪจʹ͸ͳ͍ݴ༿Λ࢖͍ɺݩͷҙຯ͔Β཭Ε͍ͯΔɻ
165. I like to know
some important people
because it makes me
feel important.
55.Ғ͍ਓͱ஌Γ߹͍ʹ
ͳΓ͍ͨ—ࣗ෼·Ͱ΋
Ғ͘ͳͬͨΑ͏ͳؾ͕
͢Δ͔Βɽ
ࣗ෼·ͰҒ͘ͳͬͨΑ
͏ͳؾ͕͢ΔͷͰɺҒ
͍ਓͱ஌Γ߹͍ʹͳΓ
͍ͨɻ
༗໊ਓͱ஌Γ߹͍ʹͳ
Δͱɺࣗ෼΋Ғ͘ͳͬͨ
ؾ͕͢ΔͷͰɺͦ Μͳਓ
ͨͪͱ஌Γ߹͍͍ͨ
ҙຯͷॏෳ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ becauseҎԼΛ—ʹ຋༁͠ɺMMPI-1͸͜ΕΛ࠷ॳͷจઅʹஔ
͍͍ͯΔɻࡾژ๪৽൛͸ɺʮ༗໊ਓͱ஌Γ߹͍ʹͳΔͱʯͱʮͦΜͳਓͨͪͱ
஌Γ߹͍͍ͨʯͱೋॏʹ຋༁ͯ͠ɺແҙຯʹ৑௕Ͱ͋Δɻ
194. I have had at-
tacks in which I could
not control my move-
ments or speech but in
which I knew what was
going on around me.
194. पғͷ͜ͱ͸൑ͬ
͍ͯΔͷ͕ͩɹମΛಈ
͔͢͜ͱ΋ɹޱΛ͖͘
͜ͱ΋ग़དྷͳ͘ͳΔΑ
͏ͳൃ࡞͕͋ͬͨɽ
पғͰԿ͕ى͍ͬͯ͜
Δ͔͸෼͔Δ͕ɺ͠ Ό΂
Εͳ͘ͳͬͨΓɺ਎ମΛ
ಈ͔ͤͳ͘ͳͬͨΓ͢
Δൃ࡞Λىͨ͜͜͠ͱ
͕͋Γ·͢ɻ
·ΘΓͰى͍ͬͯ͜Δ
͜ͱ͸Θ͔͍ͬͯΔͷ
ʹɺࣗ෼ͷݴಈ͕͓͑͞
ΒΕͳ͍ൃ࡞͕͋ͬͨ
ҙຯͷٯసɾޡ༁⇒ ͜ͷ߲໨͸ɺҙࣝ͸͋Δͷʹମͷࣗ༝͕͖͔ͳ͍ͷͰԿ΋Ͱ͖ͳ͍ͱ͍͏ɺ
ҙࣝΛ૕ࣦ͢Δ௚લͷग़དྷࣄΛද͢ɻ਎ମ࣬ױͰ͸೴ߎ࠹ɺਫ਼ਆ࣬ױͰ͸ύ
χοΫൃ࡞ͳͲͷ࣌ʹମ͕ಈ͔ͤͳΔ͠ɺޱ͕͖͚ͳ͘ͳΔɻࡾژ๪چ൛ͱ
MMPI-1͸දݱ͕ҧ͏΋ͷͷɺਖ਼֬ʹ຋༁͞Ε͍ͯΔɻͱ͜Ζ͕ɺࡾژ๪৽
൛͸ɺී௨ʹҙ͕ࣝ͋Δঢ়ଶͰʮࣗ෼ͷݴಈ͕͓͑͞ΒΕͳ͍ʯͱ͍ͯ͠Δ
ͷͰɺ׬શʹҙຯ͕ٯస͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ޡ༁Ͱ͋Δɻ
227. I have been
told that I walk during
sleep.
227. ਓ͔Βɹਭ຾தʹ
า͖·Θ͍ͬͯΔ—ເ
༡ප—ͱ͍ΘΕͨ͜ͱ
͕͋Δɽ
৸͍ͯΔؒʹา͖ճΔ
ͱݴΘΕͨ͜ͱ͕͋Γ
·͢ɻ
Ͷ΅͚ͯ;Β;Βา͖
ճΔͱݴΘΕͨ͜ͱ͕
͋Δ
ޡ༁⇒ ເ༡පʹؔ͢Δ࣭໰߲໨Ͱ͋Δɻࡾژ๪چ൛͸ʮເ༡පʯͱ͍͏ݴ༿Λิͬͯ
຋༁͠ɺҰ൪ৄࡉͰ͋ΔɻMMPI-1͸௚༁Ͱ͋ΔɻҰํɺࡾژ๪৽൛͸ʮͶ
΅͚ͯ;Β;Βา͖ճΔʯͱ͋Γɺݪจͷҙຯͱ͸ҧ͏ɻ
248. Sometimes with-
out any reason or even
when things are going
wrong I feel excitedly
happy, “on top of the
world.”
248. ࣌ʑɹཧ༝΋ͳ͘
෺ࣄ͕ࢫ͍͍ͬͯ͘
ͳ͍ͷʹɹ޾෱Ͱ༗௖
ఱʹͳΔɽ
࣌ʑɺԿͷཧ༝΋ͳ͘ɺ
͞Βʹ͸͏·͍ͬͯ͘
͍ͳ͍࣌Ͱ͑͞ɺੈͷ
தͰҰ൪޾ͤͩͱײ͡
Δ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻ
෺ࣄ͕͏·͍͍ͬͯ͘
ΔΘ͚Ͱ΋ͳ͘ɺ͜ Εͱ
͍ͬͨཧ༝͕͋ΔΘ͚
Ͱ΋ͳ͍ͷʹɺͪΐͬ ͱ
͍͍ؾ෼ʹͳΕΔ͕࣌
͋Δ
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ޡ༁⇒ ࡾژ๪چ൛͸ݪจΛ؆ܿʹ຋༁͍ͯ͠ΔɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮Ͱɺ௕͍຋༁
ͱͳ͍ͬͯΔɻࡾژ๪৽൛͸ɺon top of the world (ੈքҰɺઈ௖)Λʮͪΐͬ
ͱ͍͍ؾ෼ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δɻݪจͷҙຯ͔Β཭Ε͍͗ͯ͢Δɻ
249. I believe there is
a Devil and a Hell in
afterlife.
249. ͋ͷੈʹ͸ɹѱຐ
΋͍Δ͠ɹ஍ࠈ΋͋Δɽ
͋ͷੈʹ͸஍ࠈ͕͋ͬ
ͯɺѱຐ͕͍Δͱ৴ͯ͡
͍·͢ɻ
ࢮޙͷੈք͸͋Δͱࢥ
͏
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ believe(৴͡Δ)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ͳ຋
༁Ͱ͋Δɻࡾژ๪৽൛͸ Devel and Hell(ѱຐͱ஍ࠈ)Λແࢹͨ͠ͷͰɺڪΖ
͍͠ࢮޙͷੈք͕දݱ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
270. When I leave
home I do not worry
about whether the
door is locked and the
windows closed.
270. ֎ग़͢Δͱ͖ʹށ
΍૭ΛɹͪΌΜͱ͠Ί
͔ͨɹؾʹ͠ͳ͍ɽ
֎ग़͢Δ࣌ɺυΞʹݤΛ
ֻ͚͔ͨɺ૭ΛకΊ͔ͨ
ͱɺؾΛ΋ΜͩΓ͠·ͤ
Μɻ
֎ग़͢Δ࣌ɺށ͡·ΓΛ
ؾʹ͗͢͠Δ͜ͱ͸ͳ
͍
ޡ༁⇒ ڧഭߦҝʹؔ࿈࣭ͨ͠໰߲໨Ͱ͋Δɻͦ͜Ͱ door is locked and the windows
closed(υΞʹݤΛ͔͚ɺ૭ΛดΊͨ)ͷ຋༁ʹ͸஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻࡾژ๪چ
൛͸ʮށ΍૭ΛͪΌΜͱ͠ΊͨʯɺMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ͳ຋༁ɺࡾژ๪৽൛
Ͱ͸ʮށ͡·Γʯͱେ͖͘؆ུԽͨ͠ɻ͜Ε͸ݪจͷҙਤ͕Α͘෼͔Βͳ͔ͬ
ͨͷͩΖ͏ɻ
295. I liked “Alice in
Wonderland”by Lewis
Carroll.
295. ۭ૝తͳ͓ͱ͗࿩
͕͠ɹ޷͖Ͱͨ͠ɽ
ϧΠεɾΩϟϩϧͷʮෆ
ࢥٞͷࠃͷΞϦεʯͷΑ
͏ͳݱ࣮͹ͳΕͨ͠ɺۭ
૝తͳ෺ޠ͕޷͖Ͱ͠
ͨɻ
ʮෆࢥٞͷࠃͷΞϦεʯ
΍ʮ͔͙΍ඣʯͷΑ͏ͳ
࿩͕޷͖ͩͬͨ
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛ͷ࣌୅Ͱ͸ʮϧΠεɾΩϟϩϧʯ΋ʮෆࢥٞͷࠃͷΞϦεʯ΋ೃછ
Έ͕ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɺݱ୅ͳΒʮෆࢥٞͷࠃͷΞϦεʯΛ஌Βͳ͍ਓ͸গͳ
͍ɻͦΕͰɺMMPI-1Ͱ͸෺ޠͷಛ௃Λઆ໌͢Δݴ༿Λิͬͨɻଟా (1960,
No.470)Ͱ͸ʮ͔͙΍ඣʯɺాத (1965)Ͱ͸ʮෆࢥٞͷࠃͷΞϦεʯͱʮӜౡ
ଠ࿠ʯʹͳΓɺࡾژ๪৽൛Ͱ͸ʮෆࢥٞͷࠃͷΞϦεʯͱʮ͔͙΍ඣʯͱͨ͠
Α͏ͩɻ
296. I have periods
in which I feel unusu-
ally cheerful without
any special reason.
296. ಛผͷཧ༝΋ͳ͍
ͷʹɹͱͯ΋༇շͳؾ
࣋ͪʹͳΔͱ͖͕͋Δɽ
ಛผͷཧ༝΋ͳ͍ͷʹɺ
ҟৗʹָ͘͠ײ͡Δ࣌
͕͋Γ·͢ɻ
ಛʹཧ༝͸ͳ͍͕ɺ͍ ͭ
΋ΑΓؾ෼͕͍͍ͱײ
͡Δ͕࣌͋Δ
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ޡ༁⇒ ᪮ঢ়ଶΛදݱͨ͠จষͰ͋Δɻunusually cheerful(ҟৗʹշ׆)Λࡾژ๪چ൛
͸ʮ༇շͳؾ࣋ͪʯɺMMPI-1͸ʮҟৗʹָ͘͠ʯɺࡾژ๪৽൛͸ʮؾ෼͕͍
͍ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δɻਫ਼ਆঢ়ଶͷҟৗΛ໰͏಺༰ͳͷͰɺࡾژ๪৽൛͸ݪจ
ͷҙຯ͔Β཭Ε͗͢Ͱɺޡ༁Ͱ͋Δɻ
298. If several peo-
ple find themselves in
trouble, the best thing
for them to do is to
agree upon a story and
stick to it.
298. ΊΜͲ͏ͳ͜ͱ͕
ىͬͨ࣌͜͸ɹҙݟΛ
Ұͭʹ·ͱΊͯɹͬ͠
͔Γक͍ͬͯ͘ͷ͕Ұ
൪ྑ͍ɽ
΋͠Կਓ͔͕໘౗ͳ͜
ͱʹ·͖͜·ΕͨΒɺҙ
ݟΛҰͭʹͯͦ͠Εʹ
ै͏ͷ͕Ұ൪Ͱ͢ɻ
΋Ί͝ͱ͕ى͖ͨ࣌͸ɺ
ͭͭ͡·ͷ߹͏࿩Λ࡞
Γ͋͛ͯɺద౰ʹ΍ͬͯ
͍͘ͷ͕Ұ൪ྑ͍
૑࡞⇒ ࡾژ๪چ൛ɺMMPI-1ɺࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸͔ͳΓҟͳΔɻಛʹ agree upon
a story and stick to it(Ұͭͷ࿩ʹ߹ҙ͠ɺͦΕʹ͕͠Έͭ͘)ͷ຋༁Ͱҟͳͬ
͍ͯΔɻࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͸ݪจͷҙຯΛਖ਼͘͠຋༁͍ͯ͠Δɻࡾژ๪
৽൛͸ʮͭͭ͡·ͷ߹͏࿩Λ࡞Γ্͛ͯʯɺʮద౰ʹ΍͍ͬͯ͘ʯͱ຋༁ͯ͠
͍Δ͕ɺݪจΛແࢹͨ͠૑࡞ʹ͍ۙɻ
299. I think that
I feel more intensely
than most people do.
299. ਓΑΓ΋ɹײ͡΍
͍͢΄͏Ͱ͢ɽ
͍͍ͨͯͷਓΑΓ΋ؾ
ੑ͕ܹ͍͠ํͩͱࢥ͍
·͢ɻ
ଞਓΑΓ΋ಛผʹහײ
ͳ΄͏ͩͱࢥ͏
ޡ༁⇒ ࡾژ๪چ൛ͱ৽൛͸most people(͍͍ͨͯͷਓʑ)Λద੾ʹ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻ
·ͨɺࡾژ๪چ൛͸ intensely(ڧ྽ʹɺܹ͘͠)Λʮײ͡΍͍͢ʯɺࡾژ๪৽൛
͸ʮಛผʹහײʯͱ຋༁͕ͨ͠ɺͦΜͳҙຯ͸ͳ͍ɻڞʹޡ༁Ͱ͋ΔɻMMPI-1
Ͱ͸ʮؾੑ͕ܹ͍͠ʯͱ຋༁͍ͯ͠Δɻ
306. I get all the sym-
pathy I should.
306. ड͚ͯΑ͍ಉ৘͸
Έͳड͚͍ͯΔɽ
ड͚Δ΂͖ಉ৘͸͢΂
ͯड͚͍ͯ·͢ɻ
ࢲ͸ͦΕͳΓʹਓʹཧ
ղ͞Ε͍ͯΔ
૑࡞⇒ ࡾژ๪چ൛΍MMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋Δ͕ɺࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸ݪ
จΛແࢹͨ͠૑࡞Ͱ͋Δɻ
343. I usually have to
stop and think before
I act even in trifling
matters.
343. ͲΜͳখ͞ͳ͜ͱ
Ͱ΋ɹ͢Δલʹͬ͡ͱ
ߟ͑͜Ήɽ
͍͞͞ͳ͜ͱͰ͑͞ɺ͍
ͭ΋࣮ߦ͢Δલʹͬ͡
ͱߟ͑ࠐ·ͳ͍ͱؾ͕
ࡁΈ·ͤΜɻ
ͲΜͳͭ·Βͳ͍͜ͱ
Ͱ΋ɺ࣮ߦ͢ΔͱͳΔ
ͱɺߟ͑ࠐΜͰ͠·ͬͯ
ਐ·ͳ͍
ޡ༁⇒ have to stop and think (࣮ߦΛࢭΊͯߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍)Ͱɺࡾژ๪چ
൛ɺMMPI-1͸ stop and thinkΛʮ࣮ߦ͢Δલʹߟ͑Δʯͱ͍͏ҙຯͰ຋༁
͍ͯ͠Δ͕ɺࡾژ๪৽൛͸ʮߟ͑ͨ݁Ռɺ(࣮ߦ͕)ਐ·ͳ͍ʯͱ຋༁͍ͯ͠
ΔɻݪจͷҙຯΛऔΓҧ͍͑ͯΔɻ
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351. I get anxious and
upset when I have to
make a short trip away
from home.
351. খཱྀߦͳͲͰՈΛ
཭Εͯ΋ɹෆ҆ʹͳΓ
ؾ͕࣋ͪɹམͪண͔ͳ
͍ɽ
ՈΛ͸ͳΕͯͪΐͬ ͱ͠
ཱྀͨߦΛ͠ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍࣌ͳͲɺෆ҆ʹͳ
ͬͯ͏Ζͨ͑·͢ɻ
ͪΐͬ ͱཱྀͨ͠ߦͰ΋ɺ
ՈΛ཭ΕΔͱͳΔͱෆ
҆Ͱͨ·Βͳ͘ͳΔ
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ have to(͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻMMPI-1͸
ݪจʹ஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋Δɻଟా (1960, No.178)͸ʮͪΐͬ ͱཱྀͨ͠ߦͰ͋ͬ
ͯ΋ɺՈΛ཭ΕΔͱͳΔͱෆ҆ʹͳΔʯͱ upset(͏Ζͨ͑ͯ)Λলུ͠ɺాத
(1965)΋վఆͤͣɺࡾژ๪৽൛Ͱ΋লུ͞Εͨɻಉ༷ʹɺhave to΋লུ͞Ε
ͨ··Ͱ͋Δɻ
361. I am inclined to
take things hard.
361. ෺ࣄΛɹΉ͔ͭ͠
͘ߟ͑ΔͨͪͰ͢ɽ
෺ࣄΛ೉͘͠ߟ͕͑ͪ
Ͱ͢ɻ
෺ࣄΛਂࠁʹߟ͕͑ͪ
Ͱ͋Δ
ޡ༁⇒ hard(Ή͔͍ͣ͠ɺࠔ೉ͳ)ͷ຋༁Ͱɺࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͸ʮ೉͘͠ʯͱ
຋༁͕ͨ͠ɺɻࡾژ๪৽൛͸͜ΕΛʮਂࠁʹʯͱ຋༁͍ͯͨ͠ɻhardʹਂࠁͱ
͍͏ҙຯ͸ͳ͍ɻ΋͠ɺͦ͏ͳΒݪจ͸ seriousͰ͋Δ΂͖Ͱ͋Δɻ
385. Lightning is one
of my fears.
385. ͍ͳͼ͔Γʢ͍ͳ
ͮ·ʣ͸͜Θ͍ɽ
Ҵ࠺͸ා͍෺ͷҰͭͰ
͢ɻ
ࢲ͸Ҵޫ͕ڪΖ͍͠
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ one of my fears (ා͍෺ͷҰͭ)Λద੾ʹ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻMMPI-
1͸ʮා͍෺ͷҰͭʯͱ஧࣮ʹ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.288)͸ɺʮ͔ΈͳΓ
͸ɺࢲͷ͓ͦΖ͍͠΋ͷͷҰͭͰ͋Δʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)΋վఆ͍ͯ͠
ͳ͍ɻࡾژ๪৽൛͸ɺݪจΛݟͳ͍Ͱ୯७Խͨ͠΋ͷͱࢥΘΕΔɻͦͷͨΊɺ
ࣗ෼ʹ͸ෳ਺ͷා͍෺͕͋ΓɺҴ࠺͸ͦͷதͷҰͭͱ͍͏Ґஔ͚͕ͮදݱ͞
Ε͍ͯͳ͍ɻ
391. I love to go to
dances.
382. μϯε͢Δͷ͕
޷͖Ͱ͢ɽ
μϯεύʔςΟʹߦ͘
ͷ͸޷͖Ͱ͢ɻ
μϯε΍གྷΓʹߦ͘ͷ
͕޷͖ͩ
ޡ༁⇒ dances͸Մࢉ໊ࢺͷෳ਺ܗͰʮ෣౿ձɺμϯεύʔςΟʯΛҙຯ͢Δɻैͬ
ͯɺ͜Ε͸͍͔ͭ͘ͷμϯεύʔςΟΛࢦ͠ɺμϯε͢Δͱ͍͏ߦಈͰ͸ͳ
͍ɻࡾژ๪چ൛ͱ৽൛͸ɺ͜ͷ͜ͱΛҙ͍ࣝͯ͠ͳ͍຋༁Ͱ͋Δɻ
400. If given the
chance I could do some
things that would be
of great benefit to the
world.
379. ػձ͑͋͞Ε͹
ࢲ͸ඇৗʹੈͷதͷͨ
ΊʹͳΔ͜ͱ͕ɹͰ͖
Δɽ
ػձ͑͋͞Ε͹ɺେ͍ʹ
ੈͷதʹ໾ཱͭ͜ͱ͕
Ͱ͖Δͷʹͱࢥ͍·͢ɻ
ػձ͑͋͞Ε͹ɺࢲ͸ੈ
քͷͨΊʹେ͍ʹ໾ཱ
ͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
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Ծఆ๏ͷແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ if . . . I could do(΋͠. . .ͳΒ͹ɺ. . .Ͱ͖Δͷʹ)ͷԾఆ๏͕ద੾
ʹ຋༁͞Ε͍ͯͳ͍ɻҰํɺMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ͳ຋༁Ͱ͋Δɻଟా (1960,
No.388)͸ʮػձ͑͋ͬͨ͞Βɺେ͍ʹੈͷதͷͨΊʹͳΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ
ࢥ͏ʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)΋վఆ͠ͳ͔ͬͨɻͱ͜Ζ͕ɺࡾژ๪৽൛Ͱ͸
worldΛʮੈͷதʯ͔Βʮੈքʯʹม͑ɺจҙ͕େ͛͞ʹͳͬͨɻ·ͨɺcould
do΋ద੾ʹ຋༁͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦΕͰɺݱ࣮ʹ͸ػձ͕ͳ͍ͨΊͰ͖ͳ͍Ͱ
͍Δ͜ͱ΍ɺࣗ෼ͱͯ͠͸ੈͷதͷͨΊʹ໾ཱ͍ͪͨͱ͍͏ئ๬͕දݱ͞Ε
͍ͯͳ͍ɻ
413. I deserve se-
vere punishment for
my sins.
413. ࢲͷ൜ͨ͠ࡑ͸
͖ͼ͘͠േͤΒΕΔ΂
͖Ͱ͢ɽ
ࢲͷࡑ͸ݫ͘͠േͤΒ
ΕΔ΂͖Ͱ͢ɻ
ࢲ͸േΛड͚ͯ΋࢓ํ
͕ͳ͍
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ sins(ෳ਺ͷࡑ)Λʮࢲͷ൜ͨ͠ࡑʯͱઆ໌͍ͯ͠ΔɻMMPI-1
͸ʮࡑʯͱ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.307)Ͱ͸ʮࢲͷࡑ͸ݫേʹ஋͢Δʯͱ
༁͠ɺాத (1965)͸վగ͠ͳ͔ͬͨɻࡾژ๪৽൛Ͱ͸ʮࡑʯΛ຋༁͍ͯ͠ͳ
͍ɻͦͷͨΊɺࢲͷԿ͕േΛड͚ͯ΋࢓ํ͕ͳ͍ͷ͔ෆ໌Ͱ͋ΔɻݪจΛಡ
ΜͰ͍ͳ͍ͷͩΖ͏ɻ
436. People generally
demand more respect
for their own rights
than they are willing to
allow for others.
372. ͍͍ͨͯͷਓ͸
ଞਓͷݖརΛೝΊΔΑ
Γ΋ɹࣗ෼ͷݖརΛओ
ு͢Δɽ
Ұൠతʹɺਓ͸ࣗ෼ͷݖ
ར͕कΒΕΔΑ͏ڧ͘
ओுͯ͠΋ɺଞਓͷݖར
ʹ͍ͭͯ͸ͦΕ΄ͲͰ
͸͋Γ·ͤΜɻ
ਓ͸͍͍ͨͯɺଞਓͷݖ
རΛೝΊΔΑΓ΋ɺࣗ෼
ͷݖརΛओு͢Δ΋ͷ
ͩ
୯ޠͷলུ⇒ respect(ଚॏ)͕೔ຊޠʹೃછ·ͳ͍ͷͰ೉͍͠ɻࡾژ๪چ൛͸ɺ͜ͷݴ༿Λ
লུ͍ͯ͠ΔɻMMPI-1͸ʮकΒΕΔΑ͏ʯͱ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.264)
͸ respectΛলུ͠ɺʮਓ͸ҰൠʹଞਓͷݖརΛتΜͰೝΊΔΑΓ΋ɺࣗ෼ͷ
ݖརΛओு͢Δ΋ͷͰ͋Δʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)΋վఆ͠ͳ͔ͬͨɻࡾژ
๪৽൛Ͱ΋লུ͞Εͨ··ͱͳͬͨɻͦͷͨΊɺࣗ෼ͷݖར͕ଞਓͷݖརΑ
Γ΋कΒΕΔ͜ͱΛҙਤͨ͠༁ʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
438. There are cer-
tain people whom I dis-
like so much that I am
inwardly pleased when
they are catching it for
something they have
done.
438. ݏ͍ͳਓ͕ɹ͔͠
ΒΕͨΓɹേΛ͏͚ͨ
Γ͢Δͱɹ͍͍ؾຯͩɽ
ͻͲ͘ݏ͍ͳਓ͕͍ͯɺ
ͦͷਓ͕Կ͔Λͯࣤ͠
ΒΕΔͱɺͻ͔ͦʹتͼ
·͢ɻ
͍΍ͳ΍͕ͭԿ͔Ͱͱ
͕ΊΒΕ͍ͯΔͱɺ಺৺
͏Ε͘͠ͳΔ
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୯ޠͷলུ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ so that (ͦΕ͚ͩɺͦΜͳʹ)΍ something they have done (ͦ
ͷਓ͕ͨ͠Կ͔)Λলུͯ͠຋༁ͨ͠ɻMMPI-1Ͱ͸͜ΕΛ஧࣮ʹ຋༁ͨ͠ɻ
ଟా (1960, No.135)͸ʮ͍΍ͳౕ͕͍ͯԿ͔Ͱͱ͕ΊΒΕ͍ͯΔͱ಺৺خ͠
͘ͳΔʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)΋վగ͍ͯ͠ͳ͍ɻͦΕͰɺࡾژ๪৽൛΋ྨ
ࣅͨ͠຋༁ͱͳ͍ͬͯΔɻ
443. I am apt to pass
up something I want to
do because others feel
that I am not going
about it in the right
way.
443. ਓ͔Β΍Γํ͕ѱ
͍ͱࢥΘΕ͚ͨͩͰ
΍Γ͍ͨ͜ͱ΋΍Ίͯ
͠·͏ɽ
ࢲ͕͍ͨ͜͠ͱͰ΋ɺਓ
ʹ΍Γํ͕ྑ͘ͳ͍ͱ
ࢥΘΕΔͱɺࢭΊͯ͠·
͏͜ͱ͕Α͋͘Γ·͢ɻ
ࢲʹ͸Ͱ͖ͳ͍ͱࢥΘ
Ε͍ͯΔΑ͏ͳͷͰɺ΍
Γ͍ͨ͜ͱΛ΍Βͣʹ
ࡁ·ͤͯ͠·ͬ͜ͱ͕
͋Δ
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ not going about it in the right way(ਖ਼͍͠ํ๏ͰߦͳΘͳ͍)
Λʮ΍Γํ͕ѱ͍ʯɺapt to pass up(ػձΛಀ͕ͪ͠)Λʮ΍Ίͯ͠·͏ʯͱ
؆ུԽ͠ɺద੾ʹ຋༁ͨ͠ͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ʹ຋༁ͨ͠ɻ
ଟా (1960, No.486)͸ɺʮଞͷਓ͕ͨͪɺࢲʹ͸Ͱ͖ͳ͍ͩΖ͏ͱߟ͍͑ͯΔ
Α͏ʹࢥ͑ͯɺࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΍Βͣʹ͢·ͤͯ͠·͏ɻʯͱҙຯෆ໌
ʹ຋༁ͨ͠ɻ͜ΕΛాத (1965)͸ʮ෺ࣄ͕͏·͍͖ͦ͘͏ͳ࣌Ͱ΋ɺΘͨ͠
͸Կ΋΍Ζ͏ͱ͠ͳ͍ʯͱվఆͨ͠ɻ͞Βʹɺࡾژ๪৽൛Ͱ΋վఆ͠ɺݪจ͔
Β཭Εͨ຋༁ʹͳͬͨɻ
447. I am often in-
clined to go out of my
way to win a point
with someone who has
opposed me.
447. ࣗ෼ʹର߅͢Δਓ
ʹউͭͨΊʹɹͲΜͳ
͜ͱͰ΋͢Δɽ
ࣗ෼ʹର߅͢Δਓʹউ
ͱ͏ͱ͢Δ͋·ΓɺզΛ
๨Εͯ͠·͏͜ͱ͕Α
͋͘Γ·͢ɻ
൓ରऀʹউͱ͏ͱͯ͠ɺ
ແཧͳ͜ͱΛͯ͠͠·
͍͕ͪͩ
ݪจແࢹ⇒ go out of(֎ΕΔ)ɺmy way(ࣗ෼ͷ΍Γํ)ͷ຋༁͕೉͍͠ͷ͔ɺࡾژ๪چ൛͸
ʮͲΜͳ͜ͱͰ΋͢Δʯͱۃ୺ͳදݱͰ຋༁͠ɺoften(͠͹͠͹)ͱ incline(͕͠
ͪͰ͋Δ)΋লུͨ͠ɻMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ʹ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.364)
͸ʮࢲʹ൓ର͢Δਓʹউͱ͏ͱͯ͠ৗيΛҳ͢ΔΑ͏ͳ͜ͱΛͯ͠͠·͍͕ͪ
Ͱ͋Δʯͱ຋༁͠ɺ͜ΕΛాத (1965)͕ඍमਖ਼͠ɺࡾژ๪৽൛ͷ຋༁ͱͳͬ
ͨɻݪจΛݟͳ͍Ͱमਖ਼ͨ͠ͷͰ͋Ζ͏ɻ
477. If I were in trou-
ble with several friends
who were equally to
blame, I would rather
take the whole blame
than to give them
away.
477. ໰୊ΛҾ͖ى͜͠
༑ਓશ෦ʹ੹೚͕͋
Δͱ͖Ͱ΋ɹࣗ෼ͻͱ
ΓͰɹશ੹೚Λෛ͍ͨ
͍ɽ
༑ਓୡͱͷؒͰ໰୊͕
ى͜Γɺ૒ํʹ੹೚͕͋
Δ৔߹ɺ൴ΒΛ੹ΊΔΑ
Γ͸ɺΉ͠Ζɺࣗ෼Ͱશ
੹೚Λෛ͍͍ͨͱࢥ͍
·͢ɻ
༑ͱ໰୊Λىͯ͜͠ɺΈ
ΜͳͱҰॹʹ੹೚Λෛ
Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍࣌
͸ɺ੹೚ͷ͕ΕΛ͠ͳ͍
Ͱɺࣗ෼ͻͱΓͰͦΕΛ
Ҿ͖ड͚͍ͨ
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ޡ༁⇒ in trouble (ࠔͬͨঢ়گʹ͋Δ)͸ɺঢ়گͷઆ໌ʹ͗ͣ͢ɺࣗ෼͕໰୊Λى͜͠
ͨ༁Ͱ͸ͳ͍ɻͱ͜Ζ͕ɺࡾژ๪چ൛Ͱ͸ɺ໰୊ΛҾ͖ىͨ͜͠ओମ͸ࣗ෼
ͷΑ͏ʹ༁͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺrather . . . than to give them awayͷ෦෼΋ແ
ࢹ͞Εɺ຋༁͞Ε͍ͯͳ͍ɻͪͳΈʹɺgive (them) away ͸ʮཪ੾Δʯͱ͍
͏ҙຯͰ͋Δɻ͜͜Ͱɺෳ਺ܗͷ໊ࢺͱ୅໊ࢺͷؔ܎ੑΛߟ͑Ε͹ɺseveral
friends =them(൴Β)Ͱ͋ΔɻMMPI-1͸ɺ༑ਓୡΛʮ੹ΊΔʯͱ຋༁͍ͯ͠
Δɻଟా (1960, No.115)͸ʮ໰୊Λىͯ͜͠օͱҰॹʹ੹೚ΛෛΘͳ͚Ε͹
ͳΒ͵࣌͸ɺ੹೚ಀΕΛ͠ͳ͍Ͱɺࣗ෼ҰਓͰͦΕΛҾ͖ड͚Δʯͱ຋༁͠ɺ
ాத (1965)΋վఆ͠ͳ͔ͬͨɻ৽൛΋େମಉ͡຋༁Ͱɺthe whole blame(શ
੹೚)ͷ whole͕ൈ͚͍ͯͯɺݪจ͔Β͔ͳΓҳ୤͍ͯ͠Δɻ͜Ε΋ޡ༁Ͱ͋
Δɻ
484. I have one or
more faults which are
so big that it seems
better to accept them
and try to control them
rather than to try to
get rid of them.
484. ࢲͷܽ఺͸͋·Γ
ͻͲ͍ͷͰɹ͍·͞Β
ແͦ͘͏ͱ͢ΔΑΓ͸
ɹͦΕΛೝΊͯɹ੍ࣗ
ͨ͠΄͏͕Α͍ɹͱࢥͬ
͍ͯΔɽ
͋·Γʹ΋ͻͲ͍ܽ఺
͕͋ΔͷͰऔΓআ͜͏
ͱ͢ΔΑΓ͸ɺͦ ΕΛೝ
Ίͯදʹग़ͳ͍Α͏ʹ
౒ྗͨ͠ํ͕ྑ͍ͱࢥ
͍·͢ɻ
ࢲʹ͸ɺվΊΔ͜ͱ͕Ͱ
͖ͳͯ͘ɺͤ ͍͍ͥզຫ
͢Δ͔͠ͳ͍Α͏ͳͻ
Ͳ͍ܽ఺͕͋Δ
ݪจແࢹ⇒ so . . . thatߏจؚ͕·Ε͍ͯΔ͕ɺࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͸͜ΕΛਖ਼͘͠຋
༁͍ͯ͠Δɻͱ͜Ζ͕ɺଟా (1960, No.262)͸ɺʮࢲʹ͸ඇৗʹେ͖ͳܽ఺͕
͋Δ͕ɺͦΕΛऔআ͜͏ͱ͢ΔΑΓ΋ɺҰԠͦΕΛೝΊͯίϯτϩʔϧ (੍ޚ)
͢ΔΑ͏ʹ౒ΊͨΒ͍͍ͱࢥ͏ʯͱ຋༁ͨ͠ɻͦ͜Ͱɺాத (1965)͸ʮΘͨ
͠ʹ͸ඇৗʹେ͖ͳܽ఺͕͋Δ͕ɺͦΕΛͳͦ͘͏ͱ͢ΔΑΓ͸ɺҰԠͦΕΛ
ೝΊ੍ͯࣗ͢ΔΑ͏ʹ౒Ί͍ͨͱࢥ͏ʯͱվగͨ͠ɻࡾژ๪৽൛͸͜ΕΛۃ୺
ʹ؆ུԽͨ͠ͷͰɺ୯ʹʮͻͲ͍ܽ఺͕͋Δʯͱ͍͏ҙຯʹͳͬͯ͠·ͬͨɻ
490. I read in the Bible
several times a week.
490. िʹԿճ΋ɹ੟ॻ
ʢ෹యɹڭయͳͲʣΛ೤
৺ʹಡΉɽ
िʹԿճ͔͸ɺ੟ॻΛಡ
ΜͰࢀߟʹ͍ͯ͠·͢ɻ
෹య΍੟ॻͳͲͷफڭ
ॻΛΑ͘ಡΉ
ޡ༁⇒ read in ͸ख़ޠͰ͸ͳ͍ɻࡾژ๪چ൛͸ʮ೤৺ʹಡΉʯͱ຋༁͕ͨ͠ɺ͜Ε͸
ؒҧ͍Ͱ͋Δɻྫ͑͹ɺread the Bible͸Ұൠతͳݴ͍ํͰɺ੟ॻશମΛର৅
ʹ௨ಡ͢Δ͜ͱͰ͋Γɺ͜Εʹରͯ͠ read in the Bible ͸੟ॻͷதͷಛఆͷ
ՕॴΛಡΉͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻread͸ʮಡΈͱͬͯ൑அ͢Δʯͱ͔ɺʮʢҙຯΛ
ಡΈͱͬͯʣ઎͏ʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻread a person’s fortune in tea leaves
ʮ͓஡ͷ༿ʹਓͷӡ੎Λ઎͏ʯͱ͍͏දݱ΋͋Δɻݪจ͸੟ॻΛॴʑर͍ಡΈ
ͯ͠ɺͦͷޠ۟Λ೔ʑͷੜ׆ͷํ਑΍ࢧ͑ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱΛड़΂ͨ΋ͷͰ͋
ΔɻҰൠԽͯ͠੟ॻͷ୅Γʹफڭॻͱͯ͠΋ྑ͍͕ɺMMPI-1͸ݪจΛॏࢹ
ͨ͠ͷͰ෹యͳͲ͸ʢʣͰ͍ࣔͯ͠ͳ͍ɻଟా (1960, No.274)͸ʮ੟ॻ΍फ
ڭॻΛΑ͘ಡΉʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)͸͜ΕΛվగͯ͠ʮ෹య΍੟ॻͳͲ
ͷफڭॻΛΑ͘ಡΉʯͱͨ͠ɻࡾژ๪৽൛͸ಉ͡༁Λ࠾༻͍ͯ͠Δɻ͜Ε΋
ޡ༁Ͱ͋Δɻ
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500. I readily become
one hundred per cent
sold on a good idea.
500. ྑ͍ࢥ͍͖ͭʹ
͙͢ʹ೤த͢Δɽ
ྑ͍ߟ͑͸௚ͪʹ̍̌
̌ύʔηϯτड͚ೖΕ
·͢ɻ
͍͍ߟ͑ͩͱࢥ͏ͱɺ͋
·Γߟ͑΋͠ͳ͍Ͱɺ͢
͙৴͡ࠐΜͰ͠·͏
ݪจແࢹ⇒ sold(ເதʹͳΔɺड͚ೖΕΔ)ͷ຋༁͕೉͍͠ɻʮ৴͡Δʯͱ͍͏ҙຯ͸ͳ͍ɻ
ࡾژ๪چ൛͸ʮ೤த͢Δʯͱ͠ɺone hundred per cent(̍̌̌ύʔηϯτ)Λ
লུͨ͠ɻMMPI-1͸ soldΛʮड͚ೖΕΔʯɺʮ̍̌̌ύʔηϯτʯͱݪจ௨
Γʹ຋༁ͨ͠ɻଟా (1960, No.97)͸ʮࢲ͸͍͍ߟ͑ͩͱࢥ͏ͱ͙͢ເதʹͳ
Δʯͱ຋༁͠ɺాத (1965)͸վఆ͍ͯ͠ͳ͍ɻͦ͜Ͱɺࡾژ๪৽൛Ͱ͸ one
hundred per cent͸লུ͞Εͨ··Ͱ͋ΔɻݪจΛಡ·ͳ͔ͬͨͷͩΖ͏ɻ
521. In a group of peo-
ple I would not be em-
barrassed to be called
upon to start a discus-
sion or give an opin-
ion about something I
know well.
308. Α͘஌͍ͬͯΔ͜
ͱͰਓதͰ࿩͠ͷޱՐ
Λ͖Εͱ͔ɹҙݟΛड़
΂ΑͱݴΘΕͯ΋ɹ·
͔ͭ͝ͳ͍ɽ
େ੎ͷதͰɺࣗ෼͕Α͘
஌͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭ
ͯɺٞ ࿦Λͨ͠Γɺҙݟ
Λड़΂ΔΑ͏ʹٻΊΒ
Εͯ΋ɺͲ͗·͗͢Δ͜
ͱ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ
Α͘஌͍ͬͯΔ͜ͱͳ
ΒɺਓલͰҙݟΛٻΊΒ
Εͯ΋ࠔΒͳ͍
ݪจແࢹ⇒ ࡾژ๪چ൛͸ݪจʹଈͯ͠ਖ਼͘͠຋༁͍ͯ͠ΔɻMMPI-1΋ݪจʹଈͨ͠ৄ
ࡉͳ຋༁ͱͳ͍ͬͯΔɻͱ͜Ζ͕ɺࡾژ๪৽൛ͷ຋༁͸ඇৗʹ؆୯Ͱɺstart
a discussion(ٞ࿦Λ࢝ΊΔ)Λ຋༁͍ͯ͠ͳ͍ɻ͜Ε͸ଟా (1960)͕ʮେ੎ͷ
લͰɺࣗ෼ͷΑ͘஌͍ͬͯΔ͜ͱʹ͍ͭͯҙݟΛٻΊΒΕͯ΋·͔ͭ͝ͳ͍ʯ
ͱ຋༁ͨ͠ͷΛɺాத (1965)͕ݪจΛಡ·ͣʹ؆ུԽͨ͠ͷͩΖ͏ɻ
532. I can stand as
much pain as others
can.
532. ଞͷਓʹͰ͖Δਏ
๊ͳΒɹࣗ෼ʹ΋Ͱ͖
Δɽ
ଞͷਓͱಉ͘͡Β͍ɺۤ
௧ʹ଱͑ΒΕ·͢ɻ
ਓ͕଱͑ΒΕΔ͘Β͍
ͷۤ௧ͳΒɺͨ ͍͍ͯ଱
͑ΒΕΔ
ޡ༁⇒ ࡾژ๪چ൛͸ݪจͷߏ଄௨ΓͰ͸ͳ͘ҙ༁తͰ͋ΔɻMMPI-1͸ݪจͷߏ଄
ʹఴͬͨ຋༁Ͱ͸͋Δɻ·ͨɺpain(ۤ௧ɺۤ࿑)Ͱ΋ҟͳͬͯ͘Δɻࡾژ๪
৽൛͸ other(ଞਓ)Λʮਓʯͱ຋༁͍ͯ͠Δɻ͜Εͩͱʮਓ͕ؒ଱͑ΒΕΔۤ
௧ʯͱޡղ͞ΕΔɻ
541. My skin seems to
be unsusually sensitive
to touch.
541. ࢲͷൽෘ͸ɹ৮Ε
ΒΕΔ͜ͱʹҟৗʹහ
ײͰ͢ɽ
ࢲͷൽෘ͸ɺ৮ΒΕΔ͜
ͱʹҟৗʹහײͰ͢ɻ
ࢲͷൽෘͷײ֮͸ɺҟৗ
ʹහײͩ
ҙຯͷζϨ⇒ ࡾژ๪چ൛ͱMMPI-1͸ݪจʹ஧࣮ʹ຋༁͍ͯ͠Δɻଟా (1960, No.71)͸
ʮࢲͷ৮֮͸ҟৗʹහײͳΑ͏ͩʯͱ຋༁͠ɺ͜ΕΛాத (1965)͸ʮΘͨ͠
ͷ৮֮͸ฒ֎ΕͯහײͳΑ͏ͩʯͱվఆͨ͠ɻࡾژ๪৽൛Ͱ΋ touch(৮ΕΔ)
Λ຋༁ͤͣɺʮൽෘͷײ֮ʯɺʮහײʯͱݴ༿͕ॏෳ͠ɺ৑௕Ͱ͋Δɻʮ৮ΒΕ
Δ͜ͱʹର͢Δൽෘͷහײ͞ʯͷχϡΞϯε͕఻Θ͍ͬͯͳ͍ɻ
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